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6:00pm, Thursday, December 8, 2016  Concert Hall
Recital: Ensemble for Pianists
Variations on a Theme by Paganini       Witold Lutoslawski
                       (1913-1994)
Jie Eun Kim & Xiao Ping Ma
Sonata              Francis Poulenc
   I. Prologue; Extremement lent et calme                    (1899-1963)
Tyler Cotner & Huiying Zhao
Sonata in F minor, Opus 34b          Johannes Brahms
   III. Scherzo: Allegro molto                    (1833-1987)
Haley Arana & Daniel Stocker
The Garden of Eden             William Bolcom
   I. Old Adam                          (b. 1938)
Soyeon Won & Konstantinos Papadakis
Sonata              Francis Poulenc
   IV. Epilogue; Allegro giocoso                   (1899-1963)
Yanze Li & Heru Jiang
Fantasy in A minor, Opus posth.       Alexander Scriabin
                     (1872-1915)
Madeline Bucci & Briony Chow
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